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PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang Masalah  
Pada zaman globalisasi ini kebutuhan masyarakat akan informasi 
semakin meningkat. Sehingga dibutuhkan suatu media informasi yang dapat 
mengkomunikasikan pesan secara efektif namun tetap terarah pada maksud 
utama. Iklan merupakan suatu media komunikasi kreatif yang didalamnya 
tersisipkan suatu pesan atau informasi yang dikemas dalam bentuk yang 
menarik. Pada umumnya iklan bersifat informatif yang didalamnya berisi 
tentang penawaran suatu produk atau jasa. Namun pada zaman serba global 
seperti sekarang ini iklan dituntut untuk memberikan rangsangan terhadap 
masyarakat atau konsumen sehingga masyarakat dapat merespon iklan tersebut 
(Moriarty dkk, 2011 :6).  
Untuk itu maka setiap produsen akan menggunakan berbagai macam 
strategi agar konsumen merespon iklan tersebut dengan baik. Bentuk iklan 
yang dibuat bukan hanya sekedar memuat pemberitahuan atau informasi 
tentang sebuah produk melainkan iklan yang memberikan persepsi dalam 
benak konsumen terhadap barang atau jasa yang diiklankan, karena jika iklan 
yang dibuat hanya sekedar memberikan informasi tentang keberadaan produk 
atau jasa tersebut dan tidak mementingkan apakah iklan tersebut akan berada 
dalam benak masyarakat atau konsumen maka iklan tersebut akan percuma 
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saja, sebab masyarakat atau konsumen hanya tahu tentang produk atau jasa 
tersebut tetapi tidak mengenal tentang produk itu sendiri. 
Dibutuhkan suatu ide kreatif dan gagasan yang cemerlang untuk 
menciptakan sebuah iklan yang memiliki daya tarik sehingga masyarakat atau 
konsumen dapat menangkap pesan dengan baik dan merespon iklan tersebut 
dengan baik. Untuk itu dibutuhkan kerjasama antar divisi pada biro iklan, agar 
nantinya iklan yang dibuat dapat terselesaikan secara optimal. 
Salah satu bentuk strategi yang digunakan oleh para produsen adalah 
dengan mengadakan event dan disinilah peranan dari sebuah lembaga Event 
Organizer. Dengan penunjukan lembaga Event Organizer sebagai 
penyelenggara event oleh produsen, tentunya diharapkan agar event yang akan 
diselenggarakan berjalan lancar serta pesan yang tersirat dalam event tersebut 
tersampaikan kepada masyarakat atau konsumen.  
Di kota besar seperti Yogyakarta sendiri terdapat banyak sekali Event 
Organizer yang sering mengadakan event-event yang tak lepas dari sponsor 
produk atau jasa. Dalam hal ini tentunya Gajah Mada Production tidak terlepas 
dari persaingan antara lembaga Event Organizer lain yang tentunya sudah 
memiliki nama. Dalam hal ini tentu Event Organizer yang sudah memiliki 
nama lebih dahulu dipercaya untuk membuat media promosi. Oleh karena itu 
untuk meningkatkan kualitas persaingan perlu adanya mekanisme kerja yang 
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baik khususnya dalam bidang desain. Maka dari itu di dalam Event Organizer 
memiliki seorang desainer yang memiliki andil untuk kesuksesan event/acara 
yang dapat membantu merujuk kepada proses pembuatan teks/gambar, metode 
perancangan baik metode perancangan melalui konsep atau metode 
perancangan melalui metode teknis perancangan dan produk yang dihasilkan. 
Seorang desainer diwajibkan mempunyai ide atau wawasan yang luas 
dan mempunyai daya kekreatifitasan yang tinggi untuk menciptakan karya 
yang baik, inovatif, dan menarik.Oleh karena itu, penulis memilih untuk 
menggunakan judul “Mekanisme Desain Grafis di Gajah Mada Production 
Kota Yogyakarta”. 
B. Tujuan Kuliah Kerja Media (KKM)  
Dalam melaksanakan kuliah kerja media, penulis mengambil bagian 
divisi kreatif sebagai Desainer Grafis. 
Tujuan umum pelaksanaan kuliah kerja media yang ingin dicapai penulis 
adalah sebagai berikut : 
a. Sebagai syarat kelulusan dari program Diploma III Komunikasi Terapan 
Periklanan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas 
Maret Surakarta.  
b. Untuk mengetahui lebih dalam profesi seorang Desain Grafis di 
perusahaan Event Organizer. 
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c. Untuk mengetahui dan mempelajari tanggung jawab seorang Desain Grafis 
di Gajah Mada Production dalam mengerjakan desain untuk klien. 
Tujuan khusus yang ingin dicapai penulis dalam kegiatan Kuliah Kerja 
Media adalah sebagai berikut : 
a. Terciptanya Ahli Madya yang siap terjun di dunia kerja khususnya 
periklanan. 
b. Mengetahui cara kerja seorang Desain Grafis dalam membuat Desain 
event di perusahaan Event Organizer. 
c. Menambah pengalaman kerja serta mengerti alur kerja Desain Grafis di 
Gajah Mada Production. 
C. Manfaat Kuliah Kerja Media (KKM)  
Kuliah Kerja Media (KKM) ini tidak hanya memberikan manfaat bagi 
mahasiswa saja tetapi juga bagi instansi yang menjadi tempat Kuliah Kerja 
Media (KKM), manfaat tersebut yaitu : 
a. Bagi Mahasiswa  
1. Melatih mental mahasiswa dalam menghadapi segala iklim kerja yang 
tidak dapat diprediksi.  
2. Memperoleh wawasan sekaligus pengalaman tentang dunia kerja yang 
sesungguhnya, sesuai dengan program studi yang dipelajari.  
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3. Melatih cara berkomunikasi mahasiswa dengan semua pihak yang terkait 
dalam dunia kerja.  
4. Mengajarkan mahasiswa tentang bagaimana cara bekerjasama yang baik 
dalam sebuah tim.  
5. Membantu mahasiswa dalam menyusun Tugas Akhir.  
b. Bagi Instansi :  
1. Sebagai tolak ukur bagi pimpinan perusahaan dalam mempertimbangkan 
keputusan yang berkenaan dalam kualitas SDM.  
2. Membuka wawasan tentang perkembangan dibidang pendidikan 
sehingga dapat dijadikan sebagai barometer pada saat penerimaan 
karyawan baru.  
3. Membantu instansi dalam hal penambahan tenaga kerja yang sesuai 
dengan konsentrasi studi masing-masing.  
D. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kuliah Kerja Media (KKM)  
Kuliah kerja media ini dilaksanakan secara individu/tim, adapun tempat 
dan waktu pelaksanaan kuliah kerja media adalah sebagai berikut : 
Nama perusahaan              : GM Production  
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Alamat                               : Jl. Perumnas Mundusaren No 236, Catur 
tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. 
55283. 
Telp/fax                             : 0274-487508 
E-mail                                : eo_gmpro@yahoo.co.id 
Waktu pelaksanaan            : 1 Maret 2017 – 30 April 2017 
Hari kerja                            : Senin-Sabtu 
Jam kerja                            : 9.00 – 17.00 
Departemen/bagian            : Kreatif
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